




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ? ? ?? ??
者が一部修正して作成したものである。表内
にある技法の内容やそのねらいについては，
同上書の161-175頁に記されているので，詳
細はそちらを参照されたい。
???　加藤竜哉・後藤真 .（2015）.「アクティブ・
ラーニングにおける新たなポスターセッ
ションの提案」桜の聖母短期大学紀要 第39
号 25-41 頁。
???　増田進司 .（2015）.「アクティブ・ラーニ
ングで教師力を磨く～ポスターセッションで
思考力・判断力・表現力を培う魅力的な講義
を目指して～」教職支援センター紀要 第7号 
73-92頁。
???　石川希美 .（2017）.「教職科目におけるア
クティブラーニング―ポスターセッションの
手法を用いて―」札幌大谷大学社会学部論集 
第5号 57-73頁。
???　竹中龍範・餅知隆 .（2017）.「知識構成型
ジグソー法を用いたポスターツアーの試み―
英語授業にアクティブ・ラーニングを取り入
れて―」香川大学教育実践総合研究 第34号 
41-54 頁。
